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O trabalho desenvolvido concentra seu foco de atuação na análise específica 
da doutrina de David Held, no que concerne à instrumentalização da democracia 
social global face aos questionamentos atuais pelo aprimoramento democrático. 
Nesse sentido, caminha a discussão pelo controle responsável da Administração 
Pública, um processo de prestação de contas que preencha as demandas sociais em 
um grau de legitimidade correlato e mais próximo possível às peculiaridades de dada 
sociedade. Averigua-se a estruturação da democracia social global com ênfase no 
âmbito regional. No entanto, se concatena o pensamento considerando as bases 
nacionais, bem como o âmbito global como um todo, de forma a se enxergar o regime 
democrático mais próximo ao controle e efetividade caso em consonância à inclusão 
dos mais diversos atores sociais no processo de debate e deliberação públicos. A 
instrumentalização concreta da democracia social global, portanto, se desenvolve 
tendo-se em pauta conceitos como o localismo, globalização, governança global em 
interação com a democracia participativa, e, por conseguinte, o desenvolvimento de 
instrumentos institucionais e políticos de abrangência participativa mais efetiva. Ao 
final do processo, a prevalência dos direitos fundamentais e humanos se destaca 
como fulcro do elemento democrático sistematizado, buscando-se a concreção 
possível da participação popular na coisa pública como garante daqueles direitos. 
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